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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganilis tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan 
daerah Kota Bukittinggi periode tahun 2008-2014. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Adapun alat analisisnya adalah 
DDF, DOF, Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Upaya/Posisi Fiskal, Rasio Efektivitas 
PAD,Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah serta Rasio Kemandirian Daerah. Data yang 
digunakan merupakan data sekunder dari instansi pemerintah terkait, yakni mengenai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu 2008-2014. 
Berdasarkan hasil penelitian, secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan 
daerah Kota Bukittinggi masih relatif rendah (belum mandiri) dalam rangka pelaksanaan otonomi 
daerah. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah Kota Bukittinggi lebih mengoptimalkan upaya 
intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang potensial, menciptakan daya tarik dan 
iklim yang kondusif bagi investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya sehingga 
laju pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB meningkat.Keywords: DDF, DOF, Kapasitas 
Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Upaya Fiskal, Rasio Efektivitas, Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi 
Daerah, Kemandirian Daerah 
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